




Implementasi Hukum Islam dalam Pendekatan Sosioligi Hukum 
Wiwin 
  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Mempelajari sosiologi hukum tidak akan lepas dari ilmu hukum yang 
merujuk pada pengetahuan dan pemahaman sosial tentang  hukum dalam kejadian 
tertentu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sosial. Dikarnakan 
kehidupan manusia selalu disertai dengan peristiwa-peristiwa lalu yang dapat 
mempengaruhi dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial. 
Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat terkadang berbeda antara 
harapan/seharusnya (das sollen) dan kenyataan (das sein). Hal ini merupakan 
suatu akibat dari illmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah 
berdasarkan kemajuan zaman dan selalu berhadapan anatara nilai positif dan nilai 
negatif. 
Perbedaan pandangan masyarakat disebabkan adanya pendekatan yang 
menganalisasi suatu kejadian dan gejolak sosial. Akibat dari perbedaan tersebut, 
maka penilaian pun akan terjadi benturan dan perbedaan yang signifikan, sebab 
setiap manusia mempunyai sifat sendiri yang terwujud dalam perilaku kehidupan 
yang berbeda. 
Adanya pendekatan analisis yang berbeda, dibutuhkan suatu rambu-
rambu atau kaidah-kaidah, serta fikih sosial yang dalam sosiologi hukum lebih 
tepat disebut norma atau peraturan yang memberi batasan dan kebebasan bagi 
setiap anggota masyarakat. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pegangan 
dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat 
lainnya. Sehingga terjadi hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
Kalau dianalisis secara saksama, maka sesungguhnya norma atau 
peraturan hidup itu ada sejak manusia mengenal hidup berinteraksi dalam 





yakni: meliputi norma agama, norma etika (budi pekerti), norma fatsoen (sopan 
santun), dan norma hukum. Keempat norma tersebut merupakan dasar untuk 
menganalisis sosiologi hukum dalam realitas sosial masyarakat. Oleh karena 
manusia hidup tanpa norma bagaikan bintang yang hidup bebas tanpa batas. 
Manusia secara umum lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, dan 































2.1 Implementasi Hukum Islam di Indonesia 
2.1.1 Kronologi Hukum Islam di Indonesia 
Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di 
tanah air Indonesia. Belum ada kesepakatan para ahli sejarah tentang awal 
masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan abad ke-1 Hijriyah atau abad 
ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 
Masehi. Walaupun para ahli sejarah berbeda mengenai awal masuknya Islam ke 
Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam masuk ke-Indonesia, 
hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di 
Nusantara ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya ahli hukum Islam Indonesia. 
Misalnya, Miratul Thullab, Sirathal Mustaqim, Sabilal Muhtadin, Kutaragama, 
Sajinatul Hukum, dan lain-lain. 
Dalam sejarah Indonesia sendiri kodifikasi hukum Islam sudah ada sejak 
masa penjajahan. Akan tetapi status hukumnya masih berada di bawah dominasi 
hukum adat. Karena teori receptie (resepsi) sangat berpengaruh dalam sistem 
hukum masa itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa produk hukum Islam 
pada masa pemerintahan Belanda telah ada, yakni mengatur tentang Peradilan 
Agama serta materi hukumnya, akan tetapi peran hukum adat mendominasi aturan 
tersebut. Setelah munculnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan maka hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa 
melalui hukum adat. Peranan para tokoh muslim cukup dominan pada masa itu, 
sehingga Rancangan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dapat dikodifikasikan 
dan menyusul kodifikasi hukum Islam lainnya.  
UUP dengan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1979 dan PP 
No.10/1983) yang mengatur secara khusus perkara-perkara perkawinan dan 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI. Selanjutnya muncul lagi 
Undang-Undang Peradilan Agama (UU No.7/1989). Undang-undang ini pada 





Kekuasaan Kehakiman yang mengakui adanya empat peradilan di Indonesia yaitu 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Ke-empat peradilan tersebut memiliki kedudukan yang sama dan 
berwenang secara mandiri mengadili perkara-perkara yang menjadi 
kompetensinya. Lebih lanjut, keluarlah Instruksi Presiden RI (Inpres No.1/1991) 
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang hukum perkawinan, kewarisan, 
dan perwakafan.  
Adanya UUP, UU Peradilan Agama, dan KHI, sejalan dengan perjalanan 
sejarah UUD 1945. Menurut Ismail Sunny penerapan hukum Islam dalam negara 
nasional Indoneisa dapat dibagi menjadi dua periode: Pertama, periode 
penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (persuasive source) yaitu 
sumber dimana orang harus yakin menerimanya. Periode ini berlangsung dari 
tahun 1945 sampai 1959. Dalam hal ini, kedudukan ketentuan “kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang pernah diputuskan 
oleh BPUPKI dapat disebut sebagai persuasive source. Kedua, periode 
penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (authoritative source) yakni 
sumber yang mempunyai kekuatan (authority) yang harus dilaksanakan. Periode 
ini berlangsung dari tahun 1959 sampai sekarang.  
ada lima aturan hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syariat, telah 
dilegislasikan dalam hukum positif dimasa Soeharto yaitu UU Perkawinan, 
Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, hukum yang membolehkan beroperasinya 
Perbankan Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan 
kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris. Semasa 
pemerintahan presiden Habibie (1998-1999) ada tambahan dua undang-undang 
yang mencakup Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat. Semua produk 
hukum tersebut mengakomodir unsur-unsur hukum Islam yang diterapkan tanpa 
harus mencantumkan referensi apapun kepada Piagam Jakarta.  
Eksistensi hukum Islam patut diperhitungkan. Artinya, kontribusi hukum 
Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan 





Beberapa produk hukum di atas hanya menyangkut hukum ibadah, 
keluarga, dan muamalah saja, tidak ada yang secara spesifik mengatur tentang 
hukum pidana Islam (jinayah). Walaupun hukum pidana Islam diatur dalam UU 
No. 11 / 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi pemberlakuan aturan ini, 
hanya khusus diterapkan di Aceh, tidak diberlakukan secara nasional di wilayah 
Nusantara.  
Demikian juga UU No. 44 / 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, menuntut implementasi syari‟ah bagi 
masyarakat Islam dan memberi kuasa kepada pemerintah Aceh untuk membuat 
kebijakan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama. 
Otonomi khusus bagi Aceh memberikan izin bagi pembentukan Mahkamah 
Syariah yang mempunyai kuasa bukan hanya dalam masalah hukum keluarga dan 
harta warisan sebagaimana yang diatur oleh Pengadilan Agama, tapi juga kasus-
kasus kriminal / jinayah atau pidana. 
Selanjutnya, selain beberapa produk hukum terdapat juga produk hukum 
lainnya, yakni produk hukum dari Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama 
Indonesia (KFHMUI) yang menangani persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. 
Pada dasarnya KFHMUI menetapkan empat macam produk keputusan yang 
dikeluarkan dan disampaikan baik kepada pemerintah ataupun masyarakat atau 
kepada keduanya: (1). Fatwa yaitu keputusan yang menyangkut persoalan agama 
Islam yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat demi 
kepentingan bangsa (2). Nasihat yaitu keputusan yang menyangkut persoalan 
kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan 
masyarakat (3). Anjuran yaitu keputusan yang menyangkut persoalan 
kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih 
intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat 
yang besar (4). Seruan yaitu keputusan yang menyangkut masalah untuk tidak 
dilaksanakan atau sebaliknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.  
Produk pemikiran hukum yang berbentuk perundang-undangan bersifat 
mengikat bagi umat Islam. Akan tetapi produk yang berbentuk fatwa seperti 





(KFHMUI) sifatnya kasuistik dan bersifat dinamis, sehingga tidak mengikat bagi 
umat Islam.  
hukum Islam dalam bentuk fatwa, seperti fatwa MUI sifatnya kasuistik, 
ia merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 
peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si-peminta fatwa 
tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Adapun 
pemikiran hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan, bersifat mengikat 
dan bahkan daya ikatnya lebih luas. Dinamikanya agak lamban, karena sebagai 
peraturan organik, kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan 
waktu dan perubahan. Dengan mengambil contoh Undang-Undang Perkawinan 
yang di dalamnya terdapat muatan-muatan hukum Islamnya, ia mengikat semua 
warga masyarakat Indonesia. 
2.1.3 Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia 
kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia berarti tempat dan 
keadaan hukum Islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia. kedudukan dan tata hukum Islam di Indonesia dapat diketahui dalam 
prespektif filosifis-ideologis dan yuridis sebagaimana berikut: 
1. Secara Filosofis, 
Dalam tinjauan filosofis, hukum Islam telah berada di Indonesia jauh 
sebelum kaum imperialis datang. Hukum Islam telah diterapkan di berbagai 
bidang diantaranya, hukum waris, hukum pernikahan, hukum dagang dan hukum 
kerajaan. Dalam perkembangannya hukum Islam yang ada di berbagai kerajaan di 
nusantara telah banyak menerapkan syari‟at-syari‟at Islam atau hukum-hukum 
Islam bagi rakyatnya. Sistem hukum yang telah berkembang di Indonesia telah 
dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang telah berkembang secara majemuk di 
Indonesia. hukum adat, hukum islam, dan hukum kolonial atau hukum barat telah 
berkembang secara berdampingan dalam tata hukum nasional Indonesia. 
Kedudukan hukum islam dalam sistem tata hukum nasional bersifat 
majemuk, ini dapat diisyaratkan dalam proses islamisasi kepulauan Indonesia 
yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, hal ini 





islam menjadi sebuah hukum yang telah ada sejak abad ke VII M, jauh sebelum 
belanda masuk. Dalam perkembangannya, islam yang terus mengalami peradaban 
yang pesat telah memiliki beberapa aturan yang diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Secara tidak langsung, melakukan perdagangan dan perkawinan 
terhadap masyarakat pribumi juga menjadi salah satu faktor filosofis pembentukan 
hukum Islam. Secara tradisional, masyarakat mulai mengenal hukum-hukum 
islam melalui ilmu kalam, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Dari media pembelajaran 
yang dilakukan, tentu kedudukan dan posisi hukum Islam daam masyarakat juga 
mampu terjaga dan berkembang dengan baik. 
Hukum islam juga telah digunakan oleh para pemeluk Islam pada masa 
kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Hukum Islam pada masa penjajahan belanda 
dan inggris juga mengalami pasang surut. Dalam perkembangannya, jepang 
melalui salah satu putusannya mengatakan bahwa hukum yang telah ada di 
Indonesia secara langsung berlaku dan mengikat kepada semua orang. Konsep ini 
juga sama ketika hukum Islam dimasa belanda juga memiliki pengaruh sebagai 
penetration pasifique, tolerante et constructive atau penetrasi secara damai, dan 
sebagai toleran dan membangun. Dalam statuta Batavia menjelaskan bahwa 
mengenai permasalahan kewarisan bagi orang indonesia yang beragama islam 
harus menggunakan hukum islam yakni hukum yang dipakai dalam kehidupan 
sehari-hari. 
2. Secara Ideologis, 
Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia secara ideologis dapat 
diartikan sebagai suatu ide dasar pembentuk suatu negara. Konsep tatanan negara 
agama sempat tercetus dalam sidang BPUPKI untuk memnentukan dasar negara 
Indonesia merdeka. Para pemimpin Islam yang menjadi anggota dalam BPUPKI 
tersebut berusaha mendudukkan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia 
kelak. Tetapi setelah bertukar pendapat diantara para ahli dan para tokoh nasional 
kemudian merumuskan undang-undang dasar republik indonesia atau UUD yang 
dituangkan kedalam Piagam Djakarta (22-6-1945). Didalam piagam tersebut, 





tercermin dalam sila ke-1 “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-
syariat Islam bagi para pemeluknya”. 
Dalam perumusan dasar negara yang dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18-
8-1945 menyatakan bahwa adanya perubahan atas salah satu sila tersebut menjadi 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedudukan hukum Islam sebagai ideologi tersirat 
pada hal tersebut, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang 
berketuhanan yang maha esa. 
3. Secara Yuridis, 
Ditinjau dalam segi yuridis, kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum 
Indonesia telah tercermin dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. 
Sebagai bagian yang utuh dari NKRI, UUD NRI 1945 menjadi salah satu sumber 
hukum nasional tertinggi. Pasal 29. Menurut Prof. Harizin dari UI menyatakan 
bahwa (1) dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang 
bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi para pemeluknya, kaidah-kaidah 
Hindu bagi para pemeluknya, dll (2) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam 
bagi para pemeluknya, syariat nasrani bagi para pemeluknya, dll (3) syariat yang 
tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya karena itu 
semua dapat dijalankan sendiri oleh para pemeluk agama yang bersangkutan, 
menjadi kewajiban pribadi kepada Allah bagi setiap orang itu, yang 
menjalankannya sendiri menurut agama dan keyakinan masing-masing. 
Dengan merujuk pada dekrit presiden 5 juli 1959, menurut notonegoro 
bahwasannya kata-kata Ketuhanna Yang Maha Esa mempunyai makna 
“(ber)kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menurut dasar kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Pengakuan dokumen Piagam Jakarta sebagai dokumen 
historis yang mempunyai pengaruh pada UUD 1945 terutama pasal 29 (1) UUD 
NRI 1945 menjadi dasar hukum bagi kehidupan keagamaan. 
Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia mengarah pada 
konferensi kehakiman pada 1950. Kedudukan hukum agama bagi rakyat Islam 
dirasakan sebagai bagian dari imannya. Jika hukum agama itu berhasil 





mencari persandaran pada undang-undang. Merujuk pada ketetapan MPRS 
1960/II yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang undang 
perkawinan, dan waris supaya memperhatikan aspek atau faktor agama dan lain-
lain. Seperti yang kita ketahui sekarang, aktualisasi hukum islam bagi UU di 
Indonesia cukup banyak mulai dari perkawafan, waris, jual beli, perbangkan 
syariah, dan lain-lain. 
2.1.4 Implementasi Hukum Islam dalam Bidang Ahkam Al-Ibadat (Hukum Ibadat) 
2.1.4.1 Hukum Ibadat Bersifat Diyani atau Qadhai  
 Diyani, berarti keagamaan, karena ia bersifat ukhrawi, bagaimana 
nantinya di akhirat, berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya, 
sekalipun orang tidak melihatnya. Segi ini menyangkut hubungan seseorang 
dengan Tuhannya. Hukum jenis inilah yang menjadi dasar fatwa mufti. 
Qadha‟i, yudisial, karena ia bersifat duniawi, bagaimana tampaknya di 
dunia (di depan pengadilan) berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir, yang tidak 
ada hubungannya dengan hal-hal tidak tampak yang bersifat batin. Seorang hakim 
memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, dan ia tidak tahu secara batin apakah 
peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Karena itu, ada ungkapan di 
kalangan hakim muslim: Nahnu nahkum bidz-zdawahir wallahu yatawalla bis-
sara‟ir(Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan 
yang tidak tampak). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya 
tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak 
menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam 
kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, 
maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, seperti disabdakan dalam sebuah 
Hadits riwayat Muslim, bila hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh 
(berijtihad), tetapi ternyata salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah 
pahala sebagai balasan atas kesungguhannya. Bila putusannya benar di sisi Allah, 









2.1.4.2 Pengelolaan Zakat di indonesia 
Zakat termasuk ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang 
memiliki kemampuan mencukupi biaya hidup sehari-hari atau memiliki kekayaan 
mencapai nisab. Zakat berfungsi sebagai modal pembangunan negara sehingga 
perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara 
penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada kelompok masyarakat 
yang berhak menerima. 
Pada era Orde Baru rakyat Indonesia belum memiliki ketentuan hukum 
yang jelas mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaat dana zakat. Baru pada 
tahun 1999 disahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-
undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) 
Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
dan Urusan Haji Nomor D tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Zakat. Dengan demikian, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan 
yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada 
kaum dhuafa. 
2.1.5 Implementasi Hukum Islam Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum 
Keluarga) 
 Perkawinan merupakan bagian dari hukum privat (perdata). Di Indonesia,  
masalah perkawinan menggunakan hukum Islam sejak Islam masuk dan dianut 
masyarakat. Mulanya lembaga yang berwenang ihwal sengketa perkawinan adalah 
lembaga tahkim, dengan mengangkat hakam yang disepakati oleh pihak yang 
bersengketa, kemudian menjadi ahlu al-hall wa al- ‘aqd dalam bentuk peradilan 
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adat, lalu menjadi lembaga peradilan Swapraja di masa kerajaan Islam.
2
 Di masa 
penjajahan,muncul Peradilan Agama dengan nama Priesteraad. 
Pada Orde Lama, masalah perkawinan diatur dalam UU No. 2 Tahun 
1946. Undang-undang ini memuat dua hal, yaitu keharusan pencatatan 




Pada masa Orde Baru lahir UUP. Undang-undang ini jauh lebih lengkap 
dibandingkan undang-undang sebelumnya yang hanya berisi hukum formal 
perkawinan saja. UUP sendiri terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. 
2.1.6 Implementasi Hukum Islam dalam Bidang Al-Jinayat (Hukum Pidana Islam) 
Dalam Pasal 18 B ayat (1) UDD 1945 hasil Amandemen Kedua, 
dinyatakan bahwa; "Negara mengakui dan menghormati satuan satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang". Selanjutnya dalam ayat (2)-nya ada penegasan pula 
bahwa: "Negara mengakul dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradlsionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan peikembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam undang-undang".  
Bagi daerah Aceh, jaminan konstitusional tentang pengakuan dan 
penghormatan terhadap keistimewaan yang dimilikinya tersebut, sesungguhnya 
merupakan respon sekaligus penegasan tentang keistimewaan daerah ini yang 
sebelumnya telah dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.lV/MPFI/1999 dan 
kemudian dijabarkan dalam UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.  
Substansi UU No.44/1999 sendiri, secara keseluruhan sebenarnya 
menegaskan 4 (empat) keistimewaan yang dimlliki Aceh. Pertama, ialah 
keistimewaan untuk dapat menerapkan syari'at Islam dl seluruh aspek kehidupan 
masyarakat. Kedua, menggunakan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at 
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Islam tanpa mengabalkan kurikulum umum. Ketiga, memasukkan unsur adat 
dalam struktur pemerintahan desa (keuchik). Keempat, mengakui peran ulama 
dalam penetapan kebijakan daerah.
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Khusus untuk mewujudkan keistimewaan pertama yakni penerapan 
syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, pada tanggal 9 Agustus 2001 telah 
disahkan UU No.18/2001 tentang Otonoml Khusus Bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).  
Regulasi UU No.18/2001 ini sebagian besar lebih merupakan pengaturan 
terhadap masalah struktur kelembagaan daerah Aceh sebagai Provinsi NAD. 
Seperti susunan, kedudukan, kewenangan dan keuangan pemerintah daerah 
Provinsi NAD, badan badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif daerah dan lain 
sebagainya.  
 
2.2 Hukum Islam Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum 
2.2.1 Sosiologi 
Sosiologi adalah suatu ilmu yang mengambarkan tentang keadaan 
masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya 
yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa 
dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta 
keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.
5
 Dengan ilmu 
sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena 
sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling 
memengaruhi.  
Ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola 
budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan 
perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan perubahan hukum 
adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat 
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 Azhari, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegak Syari’at dalam Wacana dan 
Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 109. 
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yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.
6
 Perubahan hukum dan 
sistem sosial masyarakat terdapat pengaruh timbal balik antara keduanya.  
Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan 
hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat memengaruhi perubahan 
masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan hukum.
7
 Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat 
merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang 
tepat.  
Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya 
terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi 
di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 sampai 
pertengahan abad ke-4 H, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang 




Hukum Islam (fikih, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi 
juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan 
segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata (institusi) sosial 
dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan 
yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.
9
 
Ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini 
taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang saat itu.  
Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif sebagaimana dikutip 
oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam 
masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:
10
 
a. Dalam al-Quran dan hadis, proporsi terbesar berkenaan dengan urusan 
muamalah. 
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b. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan, 
bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah 
yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan 
(tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana 
mestinya. 
c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar 
daripada ibadah yang bersifat perorangan. 
d. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna 
atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka tebusannya ialah 
melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. 
e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan 
mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah. 
Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk 
hukum dan hukum Islam adalah: 
a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif. 
b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan 
kehidupan sosial masyarakat Islam. 
c. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan 
zaman. 
2.2.2 Pendekatan Sosial dalam Studi Hukum Islam 
Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak 
dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka 
yang tidak beragama Islam, sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. 
Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran 
Islam, sebagai bahan kajian perbandingan dengan hukum lain. Hal ini muncul, 
karena adanya kenyataan tentang pengakuan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, 
yang meliputi semua aspek kehidupanmanusia.
11
 Kecenderungan mempelajari 
Islam termasuk hukum Islam  merupakan fakta dan berkaitan erat dengan 
terjadinya perubahan sosial masyarakat. 
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Perubahan sosial atau dinamika masyarakat sering juga disebut sebagai 
transformasi sosial adalah sebuah kemestian dalam masyarakat. Perubahan sosial 
adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera, sebab jika hal itu 
tidak terjadi dalam hal ini masyarakat tidak berubah, maka masyarakat akan 
ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman. 
Pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai „illat 
hukum, sesungguhnya merupakan keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat 
statis, tetapi mengikuti alur kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar 
pemikirannya telah dimulai oleh ulama terdahulu. Untuk menjawab perubahan-
perubahan sosial yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern, para mujtahid 
masih mempertahankan metodologi yang sudah mapan yaitu ushul fikih walaupun 
belum memuaskan. Karena boleh jadi kajian yang dilakukan belum maksimal, 
padahal studi tersebut sudah lama dilakukan, bahkan beriringan dengan perubahan 
zaman.Pendekatan dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan (perbuatan, 
peraturan) itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum 
Islam menghendaki sesuatu perbuatan/keadaan. Jika pendekatan aktif dilakukan, 
yang muncul adalah bagaimana aturan-aturan hukum Islam menghendaki suatu 




Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam 
memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara 
proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di 
samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong 




Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum 
Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orangorang Islam 
dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan 
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hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah 
evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap 
perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, 
sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat. 
Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil 
beberapa tema, yaitu: 
1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. 
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran 
hukum Islam. 
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. 
4. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung 
hukum Islam. 
Pendekatan sejarah (historical approach) merupakan salah satu model 
pendekatan yang jarang digunakan oleh para analis Muslim dalam membahas 
hukum Islam; kalaupun ada, kajian itu kurang didukung pengetahuan sejarah yang 
memadai. Untuk menjawab hal ini, ilmu usul fikih mempunyai peran penting 
dalam menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul 
di tengah-tengah masyarakat Islam sesuai dengan perubahan dan perkembangan 
sosial umat Islam. Model pendekatan empiris-historis-induktif, dibutuhkan dalam 
rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum, karena 
pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran tidaklah bersifat absolut, namun relatif 
sesuai dengan sifat manusia. 
Kajian keagamaan terjebak pada apa yang ada pada ilmu sejarah yang 
dikenal bernuansa idealis (seringkali juga disebut tradisionalis) yang pada 
gilirannya mengantarkan pada salvation history (penyelamatan sejarah). 
Akibatnya, kajian-kajian keagamaan, termasuk kajian hukum lebih bernuansa 
ideal yang membahas tentang apa yang seharusnya dan lepas dari realitas sosial 
yang dihadapi umat. Dalam hukum Islam, kajian-kajian yang ada kebanyakan 
merefleksikan data sejarah bahkan lebih mengungkapkan keinginan sejarawan itu 
sendiri. 





1. Antara realitas sosial dan kerangka berpikir yang digunakan dalam 
menjelaskan realitas sosial tersebut behubungan secara simbiosis dan saling 
memengaruhi antara keduanya. 
2. Data sejarah tentang model-model kajian usul fikih diharapkan menjadi sarana 
untuk mendorong munculnya pemikiran orisinil dam kreatif di  kalangan ahli 
hukum Islam atau kajian Islam pada umumnya. 
3. Kemampuan penelitian para ahli usul fikih agar ditingkatkan dan 
dikembangkan. Hal ini penting guna menguji sejauh mana relevansi teori-teori 
yang dianut dengan perkembangan masyarakat. 
Dengan demikian, realitas sosial sangat berkaitan dengan kerangka 
berpikir saling memengaruhi. Disamping itu, sangat erat kaitannya dengan data 
sejarah tentang model-model kajian hukum Islam sehingga dapat menemukan 
relevansi antara teori yang dianut dengan perkembangan masyarakat, yang seiring 









Jadi Implementasi Hukum Islam di Indonesia di mulai dari kronologi 
Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dikenal di Indonesia setelah agama 
Islam disebarkan di tanah air Indonesia namun dapat dikatakan bahwa setelah 
Islam masuk ke-Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para 
pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya ahli 
hukum Islam Indonesia. Misalnya, Miratul Thullab, Sirathal Mustaqim, Sabilal 
Muhtadin, Kutaragama, Sajinatul Hukum, dan lain-lain. 
Kemudian Islam dapat dipelajari dengan berbagai pendekatan, antara 
lain pendekatan sosiologi, juga dapat dipelajari dengan pendekatan humaniora 
seperti sejarah. Perubahan masyarakat didefinisikan sebagai perubahan sosial 
termasuk didalamnya perubahan budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam 
jangka waktu tertentu. Pendekatan sosiologi dan sejarah umumnya mengkaji 
tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran 
agama atau konsep keagamaan. 
Sosiologi adalah suatu pendekatan yang mengambarkan tentang keadaan 
masyarakat lengkap dengan struktur dan gejala sosial lainnya yang saling 
berkaitan. Ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan 
hukum Islam adalah; bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai 
sumber normatif, adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut, dan 
terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan 
zaman. Sedangkan dengan pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki 
keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan suatu peristiwa. Ciri-ciri pendekatan 
sejarah adalah; kodifikasi aturan hukum, penerapan hukum terhadap peristiwa 
hukum yang terjadi, perubahan yang terjadi karena perubahan masyarakatnya, dan 
umat yang mengikuti aturan dalam kodifikasi tersebut di masa lampau. 
Pendekatan sosiologi dan sejarah merupakan pendekatan yang sering 
dilakukan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama termasuk 





menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan sejarah. Besarnya perhatian agama 
dan hukum Islam terhadap masalah sosialdan peristiwa yang terjadi di masa 
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